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RESUMEN 
El objetivo de la investigación es determinar cuál es el efecto que tienen los distintos tipos de 
innovación sobre el crecimiento en ventas de las MIPYMES del Ecuador en base a datos de la 
Encuesta Nacional de Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ecuador (ACTI) en el 
período 2012 – 2014. Incorporando a todos los sectores económicos del país los resultados 
muestran que la innovación en producto, procesos y organización ayudan al crecimiento de las 
MIPYMES, mientras que la innovación en comercialización no presentó estimaciones 
significativas. Además, se muestra qué tipos de innovación son más influyentes dentro de las 
micro y pequeñas empresas. Los hallazgos del presente estudio son relevantes para la toma de 
decisiones tanto para micro empresarios como para el gobierno puesto que se puede impulsar 
acciones para incorporar innovación en las empresas, además para la academia del país debido a 
que no existen estudios previos que identifiquen la relación existente entre los tipos de 
innovación y el crecimiento en MIPYMES. 
 
Palabras Claves: MIPYMES, crecimiento empresarial, innovación en productos, innovación en 
procesos, innovación organizacional, innovación en comercialización. 
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ABSTRACT 
The objective of the research is to determine what is the effect of the different types of innovation 
on the growth in sales MSMEs of Ecuador based on data from the National Survey of Science, 
Technology and Innovation of Ecuador (ACTI) in the period 2012 - 2014. Incorporating all the 
economic sectors of the country, the results show that innovation in product, processes and 
organization help the growth of MSMEs, while innovation in marketing did not present 
significant estimates. Addition, it shows which types of innovation are more influential within 
micro and small businesses. The findings of this study are relevant to decision-making both for 
micro entrepreneurs and for the government since actions can be promoted to incorporate 
innovation in companies, as well as for the country's academy because there are no previous 
studies that identify the relationship existing between the types of innovation and growth in 
MSMEs. 
 
Keywords: MSMEs, business growth, product innovation, process innovation, organizational 
innovation, marketing innovation. 
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INTRODUCCIÓN 
Planteamiento del problema y justificación 
 
     La fuerte tendencia por estudiar los determinantes del crecimiento económico, se ha inclinado 
por factores cruciales como capital, trabajo e innovación (Gutiérrez, Heijs, Buesa, y Baumert, 
2016). Las economías persiguen constantemente alcanzar el mayor nivel de crecimiento 
económico, y sin duda, teorías del por qué se incrementa la utilidad de un estado o el por qué 
unas economías crecen más que otras, conlleva mayor atención entre los investigadores 
económicos a tomar en cuenta factores clave como la innovación para el fortalecimiento 
empresarial de un país (Muñoz, 2000).  
     Estudios literarios prueban que la innovación ha sido estudiada por décadas como un 
fenómeno activo e interactivo de gran relevancia para el sector empresarial, es así que, entre las 
primeras aportaciones se encuentra a Schumpeter (1947) quien reconoció a la tecnología e 
innovación como recurso esencial para obtener mayores ventajas competitivas y, como estrategia 
empresarial para lograr un mayor nivel de crecimiento y desarrollo económico (Montoya, 2004). 
Con ello se ha desenvuelto una cadena de estudios económicos acerca de la innovación entre los 
que destacan Freeman (1975), Abernathy (1978), Pavitt (1984), Dosi (1988) por analizar a la 
innovación en el ámbito empresarial y, de hecho, literatura de la competitividad contrasta que el 
llegar a ser una nación competitiva depende de la capacidad de sus empresas para innovar, 
adaptarse a cambios y mejorar (Porter, 1991). 
     El crecimiento empresarial es considerado como un objetivo deseado por las empresas y como 
una consecuencia del manejo de las empresas, por ello, se debe realizar un diagnóstico de 
elección e implantación de estrategias (Aguilera y Virgen, 2014), que permitan a las empresas en 
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el momento adecuado aplicar innovación interna e innovación externa (Argothy, 2017; Kerr, 
2016). 
     El comportamiento de las empresas no es homogéneo (CEPAL, 2010) y se mantienen en 
constantes cambios para satisfacer las necesidades cambiantes del consumidor, es así que, para 
medir el grado de innovación e interpretar datos de innovación de las empresas es oportuno citar 
a la tercera edición del manual de Oslo (2005) y al manual de Bogotá (2001) por ser guías que 
han caracterizado las diferentes actividades de carácter innovador que se pueden ejecutar tanto 
interna como externamente. Además, concuerdan en que innovar es manejar el conocimiento y 
generarlo si es necesario, para hacer nuevos productos, servicios o procesos para la empresa, o 
mejorar los que existen, logrando con ello conquistar el mercado y tener éxito (Jaramillo et al., 
2001; OECD, 2005).  
     Bajo enfoques de teorías económicas clásicas, pocos trabajos se encauzaban en el estudio del 
impacto que tiene la actividad innovadora sobre el crecimiento de empresas de menor tamaño ya 
que además de tener escasos recursos tecnológicos, financieros y humanos (Hadjimanolis, 1999) 
por lo general estas empresas no realizan inversiones en I+D
1
 (Dini y Stumpo, 2011; Ferraro y 
Stumpo, 2010), ahora se analiza el proceso de innovación que se genera en estas empresas 
pequeñas a través de otros canales, no necesariamente relacionados con el gasto en I+D (Dini y 
Stumpo, 2011). 
     Actualmente, debido al gran peso socio económico que tienen las micro, pequeñas y medianas 
empresas (MIPYMES) sobre la economía de un país tanto por contribuir con gran medida a la 
generación del empleo como por aportar significativamente al PIB (GTZ, CEPAL, y 
                                                             
1  Investigación y desarrollo, abreviado I+D o I&D, abarca todas las actividades metódicas y sistemáticas que puede 
generar una empresa con el cometido de conocer gastos reales en esta actividad. 
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CENTROMPYME, 2009), se debe analizar a las pequeñas y medianas empresas sobre todo 
porque representan conjuntamente distintos factores económicos que favorecen de manera 
sustancial al crecimiento y desarrollo (Molina-Ycaza y Sánchez-Riofrío, 2016; Valdés y Sánchez, 
2012).  
     A nivel global, este tipo de empresas (MIPYMES) representan alrededor del 90% de empresas 
existentes, emplean 50% de mano de obra y participan en la creación del 50% del PIB mundial 
(Valdés y Sánchez, 2012) y, en Latinoamérica, la estructura empresarial se compone 
principalmente de estas empresas (MIPYMES) permitiendo integrar a la sociedad en diversos 
sectores (Alfaro, Alfaro, y Gómez, 2017; Natera, 2017), sin embargo, por lo general presentan 
dificultades de acceso a financiamiento para implementar proyectos relacionados a la innovación, 
lo que provoca gran concentración de inversión, desarrollo e investigación en pocas empresas que 
son capaces de financiar de manera interna sus proyectos y otras actividades de innovación 
(García-Pérez de Lema, Barona-Zuluaga, y Madrid-Guijarro, 2013). Es así que en América 
Latina se encuentra latente el deseo por relacionar a la innovación como factor de crecimiento 
para las MIPYMES, autores como García, et al., (2016b) describen el interés encontrado por las 
variables de innovación y crecimiento en una investigación empírica a las MIPYMES de la 
Alianza del Pacífico, donde concluyen que la innovación si ejerce una influencia positiva y 
significativa sobre el crecimiento de estas empresas.   
     En Ecuador, el tejido empresarial actual se desenvuelve en torno a las micro, pequeñas y 
medianas empresas con más del 95% de participación (MIPRO, 2017), durante el 2016 
obtuvieron ventas por 58.335 millones de dólares, ingresos que correspondieron al 59.65% del 
PIB nacional (INEC, 2016; Madrid, Andrea, & Castro, 2017), contribuyendo al crecimiento 
económico y generando desarrollo tanto local como regional. 
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     El gobierno ecuatoriano reconoce la importancia de saber el estado de ciencia, tecnología e 
innovación incorporando a nivel nacional la Encuesta Nacional de Actividades de Ciencia, 
Tecnología e Innovación del Ecuador (ACTI, 2016), sin embargo, la falta de un estudio completo 
acerca de la influencia de los tipos de innovación en el crecimiento de las MIPYMES es notable. 
Entre los autores destacados que han tratado el caso de Ecuador se encuentra Argothy (2017) 
quien analiza la relación entre innovación en empresas del Estado y desarrollo económico. Otros 
autores estudian el tema parcialmente, destacando: Pazmiño y Beltrán, (2015) quienes tratan el 
impacto de la cultura organizacional sobre la innovación de las MIPYMES de Tungurahua, y, 
Astudillo, et al., (2015) realizando un estudio observacional descriptivo en Cuenca.  
El estudio beneficiará directamente a la academia universitaria con aportes teóricos y análisis 
práctico de un tema de interés social latente que ayudará a futuras generaciones. En segunda 
instancia esta investigación puede ser un punto de partida para que tanto el gobierno como los 
empresarios y futuros emprendedores ecuatorianos realicen operaciones que incentiven la 
innovación en las empresas ya que es una ventaja para competir en mercados nacionales e 
internacionales. Además, si se intensifica la tendencia de innovar en las MIPYMES, la 
investigación puede promover estrategias para reducir la brecha existente entre la tecnología y la 
productividad de las MIPYMES respecto a las empresas de mayor tamaño.  
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Objetivos 
     General 
 Analizar el efecto de los tipos de innovación sobre el crecimiento de las MIPYMES del 
Ecuador durante el período 2012 - 2014.  
     Específicos 
 Identificar los tipos de innovación en la MIPYMES de Ecuador mediante un análisis 
descriptivo. 
 Examinar la relación existente entre el factor innovación y el crecimiento de las 
MIPYMES. 
 Proponer un modelo econométrico que explique el efecto de la innovación en el 
crecimiento de las MIPYMES del Ecuador.  
Pregunta de investigación 
¿Cuál es el efecto que tienen los distintos tipos de innovación sobre el crecimiento de las 
MIPYMES en Ecuador? 
Hipótesis 
  : La innovación en productos influye positivamente en el crecimiento de las MIPYMES del 
Ecuador. 
  : La innovación en procesos influye positivamente en el crecimiento de las MIPYMES del 
Ecuador. 
  : La innovación organizacional influye positivamente en el crecimiento de las MIPYMES del 
Ecuador. 
  : La innovación en comercialización influye positivamente en el crecimiento de las MIPYMES 
del Ecuador. 
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Resumen de la estructura 
     Para analizar correctamente el efecto de los tipos de innovación sobre el crecimiento de las 
ventas en las MIPYMES del Ecuador y cumplir con los objetivos planteados, el estudio se 
compone de varios capítulos:  
     El primer capítulo plantea la posición teórica descriptiva que relaciona el tamaño de las 
empresas con la innovación, los tipos de innovación más aplicados en las empresas estudiadas, 
indaga en innovación y crecimiento empresarial, examina a las MIPYMES a nivel de 
Latinoamérica y en el contexto ecuatoriano. El segundo capítulo plantea la propuesta 
metodológica de la investigación, se describe las variables inmersas en el estudio, los modelos 
econométricos a utilizar y las bases estadísticas creadas.  El tercer capítulo esclarece qué relación 
tienen los diferentes tipos de innovación con el crecimiento de las ventas en las MIPYMES 
mediante regresiones lineales múltiples por el método de mínimos cuadrados ordinarios (MCO). 
Por último, se presentan las conclusiones obtenidas, se anexa las referencias bibliográficas y 
algunos cuadros que explican el porqué de las correlaciones resultantes en el estudio. 
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CAPÍTULO I 
1. MARCO TEÓRICO 
1.1 Innovación y tamaño empresarial  
Los cambios que atraviesa la sociedad con el pasar del tiempo son incesantes e implican 
inevitables transformaciones en las organizaciones, por ello se deben aplicar factores flexibles e 
interactivos como la innovación (Ferraz y Ramos, 2018). “La innovación es la fuerza impulsora 
del cambio no rutinario” (Pulido, 2006, p. 7).   
     La Organización para la Cooperación Económica y Desarrollo  (2005) manifiesta que la 
concepción de innovación es mucho más amplia que un simple cambio tecnológico, innovación 
introduce una o varias metodologías que implican conocimiento para realizar cambios novedosos 
con el fin de crear, reparar o renovar el producto o servicio, proceso, técnica de comercialización 
u organización que se ofrece al consumidor en una firma (OECD, 2005). Por un lado, la 
innovación radical incorpora productos o servicios que no se conocían antes, es decir son 
categóricamente nuevos, mientras que la innovación incremental introduce cambios o técnicas 
creativas para crear más valor a los productos o servicios ya conocidos (Forés y Navarro, 2014; 
Úbeda-Sales y Moslares-García, 2008). 
     Innovar en el siglo XXI es servirse de sensatez, intuición y mucho conocimiento para 
materializar una idea en un proyecto que forje mejora continua para contribuir a la evolución 
positiva de la misma (Pulido, 2006). Así, el nivel de conocimiento explica una parte esencial del 
nivel de producción de una economía, debido a que la acumulación de conocimientos a través de  
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procesos de innovación constituyen uno de los factores determinantes del crecimiento 
empresarial (Muñoz, 2000; Vercellone, 2016).  
     Las empresas innovadoras tienen ventaja debido a que son más eficientes a la hora de 
responder a las necesidades cambiantes de la sociedad porque se adaptan a los cambios 
rápidamente (Drucker, 1986; González, Jiménez, y Sáez, 1997). Sin embargo, el fin último de las 
organizaciones no es únicamente el crecimiento (Canals, 2000), implantar prácticas permanentes 
de innovación a mediano plazo pueden asegurar la supervivencia de una organización en el 
mercado (IBÍDEM), mientras que a largo plazo se puede lograr la internacionalización de 
empresas (Doménech, 2015).   
     Las principales fuerzas que inducen realizar actividad innovadora son la competencia y las 
oportunidades para abarcar nuevo mercado sea este nacional o internacional, sin embargo, entre 
los obstáculos para realizar innovaciones están los factores económicos, legales y, específicos de 
las empresas que varían con el pasar del tiempo (Instituto de Estadísticas y Censos (INEC), 
2016). Por lo tanto, para que las empresas consigan emplear innovación requieren de varios 
cambios en factores internos y externos de la organización para obtener un impacto positivo 
(Aguilera y Virgen, 2014; Maldonado-Guzmán, Madrid, Martínez-Serna, y Aguilera, 2009). 
     En general, cualquier empresa independientemente del tamaño o sector al que pertenece tiene 
capacidad de innovar, sin embargo, son las empresas de menor tamaño las que se adaptan 
ágilmente, crean innovación y tienen un crecimiento más rápido (Storey, 1994); las medianas 
empresas presentan una aceleración menor, puesto que, a medida que van creciendo éstas se 
centran más en el trabajo interno y sus mejoras, dejando a un lado a las innovaciones radicales 
que son más poderosas para su crecimiento (Kerr, 2016); mientras que las empresas grandes se 
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benefician de la disponibilidad de capital externo y personal calificado que les permite realizar 
I+D (Heunks, 1998).  
     La relación entre el tamaño de las empresas y su capacidad de innovación no es un tema 
nuevo para los economistas, por ello se ha podido perfilar dos posturas respecto al tamaño de 
empresa e innovación. 
     Por un lado, algunas de las hipótesis formuladas por Schumpeter (Díaz Martín, 1996), por 
ejemplo, haciendo referencia a las economías de escala y a la capacidad de las grandes empresas 
para controlar el mercado, llevan a pensar que las firmas de menor tamaño ocuparían 
exclusivamente posiciones de total marginalidad y que su aporte al proceso de innovación sería 
nulo o definitivamente circunstancial  (Dini y Stumpo, 2011). Así, se visualizaría una tendencia a 
sectorizar las compañías donde únicamente las más grandes o las que cuenten con alta tecnología 
serían de gran importancia. 
     Sin embargo, en la otra postura, autores como Porter (2009) afirman que al ser la innovación 
una ventaja competitiva, la industria que está creciendo es aquella que está aumentando su 
participación en el mercado y que se debe tomar en cuenta. Algunos autores que concuerdan con 
esta descripción están totalmente convencidos en que la innovación en empresas pequeñas 
requiere de mucha más atención de la que se ha prestado (Abernathy y Utterback, 1978; 
Astudillo, 2015; Drucker, 1986; Gálvez-Albarracín y García-Pérez De Lema, 2012; García-Pérez 
de Lema, Gálvez-Albarracín, y Maldonado-Guzmán, 2016b; Maldonado-Guzmán et al., 2008). 
     Con esto se reitera la importancia que la innovación tiene en los sectores donde la tecnología 
es de tipo bajo o medio como en el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas 
(Echeverría, 2008; Ferraz y Ramos, 2018).  
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     Las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) son aquellas compañías que 
mantienen un gran espíritu emprendedor, sus características varían dependiendo de la antigüedad 
de la empresa, del tipo de actividad que ejecutan y, de la estacionalidad de la empresa; su 
categorización depende de la cantidad de trabajadores, nivel de ventas o nivel de activos; y, el 
grado eminente de importancia radica en la gran generación de empleo que esta ofrece y la 
participación significativa en la creación de ingresos de una nación (GTZ et al., 2009; Valdés y 
Sánchez, 2012). 
     La innovación en MIPYMES puede tener un impacto relativamente mayor en el crecimiento 
económico debido al peso de los sectores que tienen consigo estas particulares empresas (Ferraro, 
2015; Jaramillo et al., 2001; OECD, 2005). Aunque, no todas las investigaciones llegan a 
establecer la misma relación entre tamaño e innovación, posiblemente por las grandes 
limitaciones que tienen las pequeñas empresas para realizar innovación, ya que su personal y sus 
recursos financieros son reducidos (Blázquez, Dorta, y Verona, 2006; García-Pérez de Lema et 
al., 2013). 
     A continuación, el extenso debate sobre la innovación como importante variable para el 
crecimiento y principales aportaciones de reconocidos autores económicos que relacionan al 
tamaño de las empresas y la innovación. 
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Tabla 1 
Relación tamaño e Innovación 
Autor Enfoque 
Schumpeter (1944) 
Solow (1956) 
Mansfield (1964) 
Abernathy y Utterback (1967) 
Freeman (1975) 
Pavitt (1987) 
Drucker (1986) 
Acs y Audretsch (1988) 
Dosi (1988) 
García (2016) 
La relación es Directa 
La relación es Directa 
La relación depende del Tipo de Innovación 
La relación es Inversa 
La relación depende del Sector 
La relación es en forma de U 
La relación depende del Tipo de innovación 
La relación depende del Sector 
La relación depende 
La relación depende del Tipo de innovación 
Fuente: Elaboración propia a partir de análisis bibliográfico 
     La relación directa significa que a mayor tamaño de la empresa existiría mayor innovación; la 
relación inversa es al contrario puesto que a menor tamaño existiría mayor innovación; la 
relación en forma de U significa que depende de la evolución en la que se encuentre la empresa, 
es decir, al inicio una empresa puede ser muy innovadora porque le interesa crecer, posicionarse 
en el mercado y generar más utilidades, pero a medida que va creciendo deja de innovar ya sea 
porque le conviene mantenerse en el tamaño que está por temas legales o simplemente no desea 
crecer más y quiere mantenerse en el tamaño que se encuentra o por que ha agotado sus recursos 
sin éxito, pero luego siguiendo la evolución económica de la empresa, crece, se desarrolla más, 
incorpora investigación y desarrollo hasta que logra el éxito en el mercado y es capaz de 
incorporar cualquier tipo de innovación.  
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     La relación entre tamaño e innovación es diversa según los autores antes mencionados, pero el 
tipo de relación que más concuerda a la realidad de la sociedad actual es la relación que estriba 
del tipo de innovación puesto que dependiendo del tamaño se puede aplicar uno o más tipos de 
innovación y dependiendo de la actividad económica a la que se dedican las diferentes empresas, 
el tipo de innovación que se aplique varía  (Astudillo, 2015; Drucker, 1986; García-Pérez de 
Lema et al., 2016b). Además, en cuanto al sector al que pertenece la MIPYME, existen 
diferencias reveladoras entre las contribuciones de las pequeñas y grandes empresas a las 
innovaciones, dependiendo del sector industrial en el que se encuentren (Acs, Audretsch, y 
Feldman, 1992; Freeman, 1975).  
     Así, artículos acerca de actividades innovadoras han estudiado a empresas de menor tamaño 
incorporado variables como tipo de innovación realizada (Gálvez-Albarracín y García-Pérez De 
Lema, 2012), el sector económico al que pertenecen (Maldonado-Guzmán et al., 2010) y, en 
algunos casos la edad de la empresa (años de constitución de la empresa) para establecer relación 
entre innovación y crecimiento de las MIPYMES (Freel, 2000; He & Wong, 2004; Heunks, 
1998; Restrepo Gomez, 2007), variable que en su mayoría ha sido medida por el aumento de 
ventas realizadas o por el número de empleados (García-Pérez de Lema et al., 2016a; Kerr, 
2016).   
1.2 Tipos de innovación 
     Las empresas claramente pueden ser audaces y direccionar recursos para incorporar 
innovación y, en esta dirección es indispensable identificar a qué tipo de innovación 
corresponden los servicios o productos creados o modificados por las empresas (Instituto de 
Estadísticas y Censos (INEC), 2016), además, es necesaria la aclaración del tipo de innovación 
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porque dependiendo del sector al que pertenecen y del tiempo que la empresa se encuentre en el 
mercado, se deben direccionar los recursos para aprovechar las oportunidades del momento 
(Hernández et al., 2007; Naranjo-Valencia y Calderón-Hernández, 2015). 
     Las empresas pueden distinguirse por el tipo de innovación que introducen, sean estas un 
nuevo producto, nuevo proceso, nuevo método de comercialización o cambio en la forma de 
organización (Ferraro, 2015) y, entre las principales acotaciones a la clasificación de los tipos de 
innovación están los manuales de Oslo (2005) y de Bogotá (2001). 
     Para la presente investigación se utilizará las definiciones del manual de Oslo (2005, p. 58) 
donde se realiza la clasificación de 4 principales tipos de innovación (Barona, Rivera, y Aguilera, 
2015):  
1)  Innovación de producto: corresponde a la introducción de un bien o de un servicio 
nuevo significativamente mejorado, en cuanto a sus características o en cuanto al uso que se 
destina. Introduce la mejora significativa de las características técnicas, de los componentes y los 
materiales, de la informática integrada de la facilidad de uso u otras características funcionales.  
2) Innovación de proceso: es la introducción de un nuevo o significativamente mejorado 
proceso de producción. Ello implica cambios significativos en las técnicas, los materiales, y/o 
programas informáticos.  
3)  Innovación de mercadotecnia o de comercialización: es la aplicación de un nuevo o 
mejorado método de comercialización que implique cambios significativos del diseño o envasado 
del producto, su posicionamiento, su promoción o su tarificación.  
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4) Innovación organizacional: es la introducción de un nuevo o mejorado método de 
organización en las prácticas, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores de la 
empresa. Es decir, también se incluye a las variaciones en relaciones tanto con proveedores como 
clientes. 
     En este sentido, se puede mencionar un sinnúmero de estudios que han abarcado a los 
diferentes tipos de innovación individualmente para demostrar los efectos de la innovación sobre 
el rendimiento o crecimiento de empresas (Cevallos-Bedón, 2017; Hernández-Girón et al., 2007; 
Pazmiño-Solys y Beltrán-Morales, 2015; Quinn y Rohrbaugh, 1981), que en especial se centran 
en el tipo de innovación organizacional, posiblemente la tendencia se debe a que este tipo de 
innovación es el más utilizado por las empresas por ser módico.  
     Así, es preciso referirse a un artículo muy destacado realizado en Australia, ya que estudió la 
relación entre innovación de fuente interna, externa y rendimiento de PYMES, llegando a la 
conclusión de que dependiendo de la edad de la empresa se puede ir incorporando más tipos de 
innovación y que las empresas más innovadoras obtienen mayores rendimientos que las menos 
innovadoras (Yamin, Gunasekaran, y Mavondo, 1999).  
     Y, por supuesto hay que mencionar al artículo que en conjunto analizó el efecto de los tipos de 
innovación sobre el crecimiento y rendimiento de las MIPYMES de La Alianza del Pacífico 
(2016a) en un estudio empírico. Se realizó con una muestra de 386 empresas en países de Chile, 
México, Colombia y Perú, utilizó a la innovación en productos, procesos y gestión como 
variables explicativas, además, usó el tamaño de las empresas y la edad de las mismas como 
variables de control. Los resultados muestran que los diferentes tipos de innovación, sea en 
productos, proceso, o gestión impactan positivamente al crecimiento de ventas, de utilidades de 
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las empresas y, en menor medida el número de empleados de La Alianza del Pacífico puesto que 
incrementar actividades innovadoras en sistemas de gestión organizacional provoca una 
reducción de empleados (García-Pérez de Lema et al., 2016a). 
1.3 MIPYMES e innovación en América Latina 
     La penuria de saber el estado de Ciencia, Tecnología e Innovación estadísticamente se 
desarrolla principalmente en América Latina, por países como: Colombia, Argentina, Brasil, 
México, pese a ello, también se visualiza gran preocupación por parte de España. Los reportes 
empíricos sobre el comportamiento innovador presentan de forma distinta resultados debido al 
universo de referencia, es decir, los resultados varían según el caso de estudio que está sometido 
a un sin número de indicadores de innovación (Instituto de Estadísticas y Censos (INEC), 2016).  
     Según políticas de innovación para pequeñas empresa en Latinoamérica, los saberes 
implícitos, los esfuerzos informales y los progresos incrementales adquieren una mayor 
relevancia, en los procesos de aprendizaje, en comparación con las grandes empresas y se debe 
orientar estas políticas a instrumentos que mejoren la destreza de empresas pequeñas a 
relacionarse con las grandes empresas, así, participar de redes productivas y de vínculos con el 
entorno social y productivo local (Dini y Stumpo, 2011; Ferraro, 2015).  
     Para las MIPYMES, estas acciones tienen mayor importancia en comparación con los 
incentivos directos para incrementar el gasto en I+D (López, González, y Vásquez, 2016). En 
Latinoamérica, existen políticas que son un soporte para el desarrollo tecnológico de las pequeñas 
empresas y, se analiza el proceso de innovación que se genera en estas empresas a través de 
canales que no son necesariamente relacionados con el gasto en I+D (Dini y Stumpo, 2011; 
Echeverría-Ezponda y Merino-Malillos, 2016). 
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     Así, existen al menos tres niveles distintos de intervención para responder a las diferencias de 
las empresas de menor tamaño que menciona la Comisión Económica Para América Latina Y El 
Caribe (CEPAL, 2010; Ferraro, 2015). 
1) Instrumentos del sistema formal de ciencia y tecnología que están orientados a 
impulsar los procesos de innovación asociados a los gastos de I+D. Empresas que están en 
sectores de mayor intensidad tecnológica pueden responder sean medianas o pequeñas. 
2) Instrumentos “indirectos” que están en condiciones de responder a las políticas basadas 
en subsidios a la demanda.  
3) Instrumentos que presumen un rol más activo por parte del Estado. Por ejemplo, 
creación de centros de extensionismo tecnológico relacionados con las universidades y con 
instituciones, tanto públicas como privadas. 
     La clasificación de las empresas innovadoras según diversas características estructurales y 
estratégicas pueden contribuir a la determinación de la realidad, como demuestran las 
investigaciones sobre patrones de innovación donde clasifican a las empresas innovadoras según 
su edad, tamaño o sector productivo principalmente (Cuevas- Guzmán y Román-Martínez, 2002; 
Gálvez-Albarracín y García-Pérez De Lema, 2012; García-Pérez de Lema et al., 2016a). 
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1.4 MIPYMES
2
 e innovación en Ecuador  
     Ecuador se encuentra en una etapa de desarrollo medio y, el crecimiento de economías 
emergentes como el caso ecuatoriano es una problemática que se desarrolla lentamente, puesto 
que coexiste en una riqueza extractivista donde la falta de innovación y adición a sus productos 
ha sido una constante. En la actualidad las microempresas son el eje fundamental de la economía 
pero la falta de internalización e inversión significativa en I+D de forma directa (Argothy, 2017) 
es una notable traba para el desarrollo de la economía del país.  Por ello, el Instituto Nacional de 
Estadística y Censo (2016) sensibilizó la importancia de analizar el estado de ciencia, tecnología 
e innovación en diferentes sectores económicos del país para construir estrategias de desarrollo 
nacional basadas en conocimiento y desarrollo de planes de acción, mecanismos de seguimiento, 
evaluación y mejora. Aplicando en Ecuador de la siguiente manera: 
1) En el 2009, fue el primer acercamiento al encontrar Indicadores de Actividades 
Científicas y Tecnológicas. 
2) En el 2013, el INEC y la SENESCYT realizaron la primera ronda de la “Encuesta 
Nacional de Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación” (ACTI), periodo 2009 - 
2011.  
3) Y, por último, en el 2015 se presentó la ejecución del proyecto ACTI, ésta cuenta con 
información actualizada y confiable para el periodo 2012 – 2014.  
     La encuesta ACTI distribuye a los sectores empresariales en Minas y Canteras, Manufactura, 
Servicios y Comercio; y los resultados que más resaltan son (INEC, 2016): 
                                                             
2 Según el Directorio de Empresas y Establecimientos (DIEE, 2009) la variable de clasificación: tamaño de 
empresas, es categorizada en: microempresas (V: < A $100.000. P: 1 a 9), pequeñas (V: $100.001 a $1’000000. P: 
10 a 49), medianas “A” (V: $1’000.001 a 2’000.000. P: 50 a 99), medianas “B” (V: $2’000.001 a $5’000.000. P: 100 
a 199) y grandes (V:  $5’000.001 en adelante. P: 200 en adelante). 
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 Según el sector económico, las empresas que más innovan son las de servicio (27,45%), 
seguido de las de manufactura (14,70%), comercio (13,69%) y por último las de minas y 
canteras (0,98%). 
 Según el tipo de innovación, las empresas prefieren aplicar innovación en procesos, 
seguido de la innovación organizacional, innovación de producto y por último innovación 
en comercialización.  
 Los principales impactos que se observan al incorporar innovación es la mejora de calidad 
de bienes y servicios, incremento de participación en el mercado, aumento de la 
variabilidad de bienes o servicios, remplazo de productos o procesos desactualizados y, 
mejora de la salud o seguridad ocupacional de sus empleados. 
 
     En cuanto a marco regulatorio, las principales brechas identificadas para lograr innovación en 
el Ecuador, se encuentra: dificultad para acceder a incentivos fiscales para emprendimientos e  
innovación, incompatibilidad regulatoria, tramitología en exceso, falta de articulación entre 
instituciones del Estado para promover emprendimiento e innovación (AEI, 2014). En relación al 
talento humano y el ámbito cultural también existen algunas dificultades puesto que hay baja 
articulación y colaboración entre universidades y empresas de investigación, existe baja inversión 
en investigación y desarrollo, baja sofisticación de tecnología en empresas y pocos procesos de 
transferencia tecnológica direccionadas a las micro, pequeñas y medianas empresas (IBÍDEM, 
2014).  
     Sin duda, las MIPYMES encuentran limitaciones significativas al momento de desarrollar 
proyectos de I+D (López et al., 2016), pero no por ello se las debe considerar como empresas 
netamente estacionarias o poco innovadoras (González, Jiménez, y Sáez, 1997). 
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     Las pequeñas y medianas empresas en Ecuador contribuyen de manera importante a la 
generación del empleo y, en gran medida al producto interno bruto del país. No obstante, entre las 
características que han sido puestas en evidencia en varias investigaciones a nivel de 
Latinoamérica se evidencia una relación entre empresas y atraso tecnológico, que se manifiesta 
en la baja participación de exportaciones y en una brecha de productividad respecto a las grandes 
empresas (Ferraro y Stumpo, 2010). 
     Ecuador requiere de una visión innovadora para forjar productos y servicios competitivos con 
el mundo laboral, donde el trabajo de actores más relevantes de la región le va a ser muy útil. El 
rápido cambio de la economía mundial hacia sociedades que se basan en el conocimiento 
incrementa la necesidad de realizar vínculos y eslabones tecnológicos inter-empresas para 
ampliar la generación y difusión de conocimiento e innovación para un proceso social interactivo 
(Echeverría-Ezponda y Merino-Malillos, 2016; López, 2009). 
     A pesar de numerosos estudios, para ampliar evidencia empírica y afinar los estudios ya 
realizados, la presente investigación se realiza en torno al Ecuador, toma en cuenta los 
determinantes internos y externos en conjunto que pueden impactar las perspectivas de 
crecimiento, caracteriza a las MIPYMES del Ecuador en cuanto al sector empresarial que 
pertenecen y al tipo de innovación que se puede emplear, ya que es una entrada importante para 
entender las relaciones entre los diferentes tipos de innovación y el crecimiento empresarial 
mediante la utilización de regresiones lineales múltiples. 
1.5 Innovación y crecimiento empresarial  
     El estudio del crecimiento económico y empresarial es uno de los principales temas de análisis 
dentro de la literatura empresarial (Freeman, 1975; García-Manjón y Romero-Merino, 2012; 
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Solow, 1956). Por tal motivo, las aportaciones precedentes tienen un gran poder explicativo al 
tema de estudio. La literatura se ha centrado en el crecimiento endógeno, donde se engloba a 
variables explicativas diferentes a las del crecimiento económico, tales como: el conocimiento, 
tecnología, capital humano, iniciativa empresarial, capacidad para innovar, entre otros (Muñoz, 
2000). No obstante, ya en teorías descriptivas desarrolladas, la innovación es sumamente 
importante para la supervivencia y rendimiento de las organizaciones, por ende, es indispensable 
para el crecimiento económico (Abernathy y Utterback, 1978; Dosi et al., 1988; Schumpeter, 
1947). 
     De esta manera, las compañías deben conocer los factores que intervienen en su crecimiento y 
rendimiento para realizar procesos de medición, seguimiento y evaluación que les permita 
conocer su estado (Blázquez, Dorta, y Verona, 2006). Evaluar y medir el impacto de la 
innovación que se genera en las empresas es factible usando varios indicadores como: la 
proporción de ventas o exportaciones por tecnologías de nuevos productos en el mercado en los 
últimos 3 años, en los resultados del esfuerzo innovador con respecto a las ventas, ganancias o 
introducción a nuevos mercados y, por el uso de factores productivos que llevan al cambio de uso 
de materias primas, energía, capital fijo o uso de mano de obra (Jaramillo et al., 2001). 
     Entre las herramientas que existen para medir la innovación en empresas está el efectuar 
modelos de predicción económica y análisis financieros (Estrada-Bárcenas y García-Pérez de 
Lema, 2009).  
     Así, una entrada importante para entender las relaciones entre innovación y crecimiento 
empresarial, mediante el comportamiento de las ventas, empleo, productividad o rentabilidad  son 
los estudios empíricos realizados por: Heunks (1998), quien encontró la relación que existe entre 
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creatividad, innovación y éxito empresarial; Freel (2000), al estudiar la innovación y el 
incremento en rendimiento;  Lin y Chen (2007), observan  tipos de prácticas de innovación 
diarias y su efecto en el rendimiento de las pequeñas y medianas empresas en Taiwán; y, 
Restrepo (2007), quien plasma a las empresas de menor tamaño como un eje para el crecimiento 
económico de Colombia. Encontrando como resultado que el efectuar innovación en empresas es 
factible debido a un mayor crecimiento y a su vez mayor eficiencia, aunque estos no sean de 
manera inmediata debido a los gastos y costos que incurren al incorporar innovación. 
     Otra herramienta según estudios relacionados a medir el impacto de la innovación en el 
rendimiento de empresas de menor tamaño es el modelo de “Efectividad Organizativa” o modelo 
de Quinn y Rohrbaugh (Estrada-Bárcenas y García-Pérez de Lema, 2009). Este considera el 
desempeño desde una perspectiva multidimensional con cuatro dimensiones que manifiestan el 
equilibrio que toda organización debe encontrar entre flexibilidad y control, así como entre la 
consecución de objetivos internos y externos (Rodríguez-Orejuela, 2007). El modelo establece 
que el criterio de eficiencia tiene tres ejes. El primero va desde un punto de vista interno (basado 
en una visión micro sobre el buen entendimiento y el desarrollo del personal) a uno externo 
(énfasis a nivel macro del éxito de la empresa). El segundo desde la estabilidad hasta la 
flexibilidad de la empresa. Por último, el tercer eje se relaciona con los medios y fines 
organizacionales (Gálvez-Albarracín y García-Pérez De Lema, 2012). 
     Otra importante contribución teórica para analizar el aporte de la innovación al crecimiento 
empresarial también se encuentra en el modelo de Akcigit-Kerr (2016), el cual establece una 
amplia distinción entre dos tipologías de innovación que se pueden aplicar dentro de las 
empresas: la innovación interna o “explotación” y la innovación externa o “exploración”.  
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     La principal aportación de este modelo es la capacidad de considerar tanto las innovaciones 
internas como las externas y de modelarlas conjuntamente en un entorno de equilibrio general 
completamente especificado (Kerr, 2016). Este es un paso importante, ya que comienza a 
permitir que los modelos económicos tengan en cuenta por qué las diferencias en el número de 
pequeñas empresas frente a las grandes empresas pueden ser importantes para los tipos de 
innovaciones emprendidas y el impacto económico observado (Keuschnigg, 2016). El 
crecimiento empresarial puede abordarse desde aspectos específicos (Aguilera y Virgen, 2014) y, 
la característica clave de este modelo es la manera en que los diferentes tipos de innovación 
aumentan a medida que aumenta el tamaño de la empresa.  
     Con un enfoque en el modelo de  Akcigit-Kerr, los artículos que han investigado la relación 
entre innovación y rendimiento de las MIPYMES con desagregación de los tipos de innovación 
son: Gálvez y García (2012), quienes realizan un estudio empírico en Colombia, así mismo, 
Maldonado, et al., (2010)  con una evidencia empírica de Aguascalientes en México. Estos son 
trabajos prácticos, desarrollados a través de metodologías subjetivas puesto que la obtención de la 
muestra y recolección de datos se obtuvieron en mayoría  a base de la percepción de trabajadores 
involucrados en los distintos procesos de la empresa, también utilizan modelo de Quinn y 
Rohrbaugh y, sus conclusiones son claras puesto que el efecto que tuvo la innovación sobre el 
rendimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas fue positivo y con importancia relativa 
dependiendo del tipo de innovación que se aplicaba en estas empresas. 
     Así, se puede evidenciar que los impactos de la innovación sobre los resultados de las 
empresas pueden medirse desde las derivaciones de las ventas, el porcentaje de eficiencia, mejora 
en la productividad, y además se pueden medir los resultados desde la perspectiva que dan los 
tipos de innovaciones (OECD, 2005). 
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CAPÍTULO II 
2. METODOLOGÍA 
El enfoque global del estudio es de carácter cualitativo y cuantitativo ya que mediante la 
revisión de la literatura se contextualiza los fenómenos estudiados en la investigación y, 
aproximándose a realidades objetivas se utiliza herramientas estadísticas y econométricas para 
analizar la relación causa efecto de las variables que se encuentran en la exploración para 
contrastar la teoría con la prueba de hipótesis que se ha planteado. Así, el alcance de la 
investigación es de tipo descriptivo, correlacional y explicativo. 
2.1 Fuente y base de datos 
Para validar el estudio y analizar el efecto de los tipos de innovación en el crecimiento de las 
MIPYMES del Ecuador, se consideró los datos de la Encuesta Nacional de Actividades de 
Innovación (ACTI 2012-2014) la cual tiene una base de 6275 empresas, obtenidos de la base del 
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) presentados el 2015, además se tomó en 
cuenta datos presentados por el Directorio de Empresas y Establecimientos (DIEE) del 2014. 
Se delimitó a la base del ACTI dentro de las pequeñas y medianas empresas, se encontró 
información acerca de los diferentes tipos de innovación ejecutados en las empresas encuestadas 
del país; y, a partir de estos resultados se diseñó una nueva base de datos que categoriza a las 
micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) de acuerdo al número de empleados y al 
volumen de ventas realizadas con un total de 3747 observaciones a nivel nacional que agrupa las 
variables inmersas al estudio del factor innovación y crecimiento de estas empresas, toma en 
cuenta los tipos de innovación tanto radicales como incrementales, las ventas y otras variables de 
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control tales como: tamaño, sector económico y edad de las empresas. Y, a partir de esta base 
general se consideró necesario tener como referencia 4 bases de datos para poder observar el 
efecto de las innovaciones de manera individual en las micro empresas, pequeñas empresas, 
medianas empresas, y de manera conjunta en todas las MIPYMES, quedando de la siguiente 
manera: 
BASES DE DATOS:  
1. Micro empresas (Base de datos 1 con un total de 440 observaciones) 
2. Pequeñas empresas (Base de datos 2 con 2763 observaciones) 
3. Medianas empresas (Base de datos 3 con 537 observaciones) 
4. Micro, pequeñas y medianas empresas (Base de datos 4 con un total de 3747 
observaciones) 
2.2 Análisis descriptivo 
Con la finalidad de cumplir coherentemente con el primer objetivo planteado en el problema 
de investigación se desarrolla un análisis descriptivo de las variables, como herramienta se utiliza 
cuadros y gráficos estadísticos representativos acerca de los tipos de innovación presentes en las 
MIPYMES del Ecuador tomando en cuenta el tamaño, la edad y, el sector económico, se muestra 
qué tipos de innovación son más utilizadas por las MIPYMES y cuáles son los impactos referente 
a su crecimiento que han generado dentro del periodo de estudio 2012-2014. 
Así se contribuye a solventar las dudas acerca de si realmente las empresas pequeñas como el 
caso de las MIPYMES realizan diferentes tipos de innovación y de si éste efectivamente influye 
en el crecimiento de las mismas (Kerr, 2016). 
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2.3 Análisis correlacional 
Para el cumplimiento del segundo objetivo de la investigación que pretende identificar la 
relación entre innovación y crecimiento de las MIPYMES en Ecuador, se realiza un análisis 
correlacional no paramétrico o de coeficientes por rangos de Spearman debido a que las variables 
a utilizar son cualitativas.  
El análisis correlacional de Spearman contribuye a responder la pregunta de la investigación, 
permite examinar la relación existente entre los tipos de innovación que estas empresas 
mantienen y el crecimiento de ventas de las MIPYMES; sin embargo, aunque este análisis 
correlacional posea un gran valor explicativo se debe aclarar que es una explicación parcial 
porque hay otros factores vinculados al crecimiento de las ventas de las MIPYMES que no son 
tomados en cuenta, además en un análisis correlacional los resultados pueden ser positivos, 
negativos, o puede no existir correlación.  
Para el desarrollo y presentación de resultados se realizó un análisis correlacional individual 
del coeficiente de Spearman mediante el programa estadístico SPSS, de la variable dependiente 
(crecimiento de las ventas) y de las variables independientes (innovación en producto, innovación 
en proceso, innovación organizacional, e innovación en comercialización). 
2.4 Análisis econométrico  
A continuación, se detalla el método de especificación, estimación, descripción de variables, 
validación y análisis de los datos de los modelos econométricos que se construyen a partir de la 
conceptualización de innovación basada en el Manual de Oslo del 2005, en el Manual de Bogotá 
del 2014; y en base a estudios económicos de crecimiento en ventas de las MIPYMES 
fundamentados principalmente por García, et al., (2016) y Galvéz, et al., (2012), ellos describen 
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ampliamente a los tipos de innovación que se pueden presentar en una empresa de menor tamaño 
y plantean modelos econométricos relacionados a los efectos que tienen los tipos de innovación 
en MIPYMES sobre las ventas que generan, tomando en cuenta al tamaño, la edad y el sector 
económico como variables de control. 
2.4.1 Especificación del modelo. 
Se diseñó cuatro modelos econométricos, uno por cada tipo de innovación: innovación en 
producto, proceso, organización, y comercialización, con el fin de explicar detalladamente qué 
tipo de efecto tienen las distintas innovaciones sobre el crecimiento de las ventas manteniendo 
constantes a las variables: tamaño, sector económico y edad. A cada modelo se lo aplica en las 
cuatro bases planteadas: micro empresas, pequeñas empresas, medianas empresas y MIPYMES 
en conjunto, con el objetivo de revelar qué tipo de innovación influye positivamente en los 
diferentes tamaños de las empresas de menor tamaño. 
Es decir, parar cada modelo se aplicó cuatro regresiones: una regresión para la primera base 
(base 1) que corresponde a las micro empresas con un total de 440 observaciones; una regresión 
para la segunda base (base 2) que contiene a las pequeñas empresas con 2763 observaciones, otra 
regresión para la tercera base (base 3) que toma sólo a las empresas medianas con 537 
observaciones; y la última regresión se la aplica en la cuarta base (base 4) que incluye a todas las 
micro, pequeñas y medianas empresa con un total de 3747 observaciones (total 16 regresiones). 
Se tomó como variable dependiente al logaritmo de la variación de ventas del periodo 2012-
2014, esta variable se creó a partir de las ventas absolutas de las empresas del 2012 al 2014. 
Como variables independientes se utiliza a los tipos de innovación que incluye a radicales e 
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incrementales y como variables de control al tamaño, logaritmo de la edad y el sector económico 
de las empresas.  
MODELOS:  
1. Modelo econométrico para innovación en producto.  
                                                                             [1] 
Nota. El modelo se aplica en las 4 bases (micro empresas, pequeñas empresas, medianas empresas y MIPYMES en 
conjunto). 
 
 
2. Modelo econométrico para innovación en proceso. 
                                                                             [2] 
Nota. El modelo se aplica en las 4 bases (micro empresas, pequeñas empresas, medianas empresas y MIPYMES en 
conjunto). 
 
 
3. Modelo econométrico para innovación organizacional. 
                                                                               [3] 
Nota. El modelo se aplica en las 4 bases (micro empresas, pequeñas empresas, medianas empresas y MIPYMES en 
conjunto). 
 
 
4. Modelo econométrico para innovación en comercialización o marketing.  
                                                                             [4] 
Nota. El modelo se aplica en las 4 bases (micro empresas, pequeñas empresas, medianas empresas y MIPYMES en 
conjunto). 
2.4.2 Descripción de variables. 
     Variable dependiente. 
     Crecimiento de las Ventas (ln_crec_vtas) 
El indicador a utilizar para medir el crecimiento de las MIPYMES fue la variación de las 
ventas en valores absolutos dentro del periodo 2012 hasta el 2014 y, para el tratamiento del 
modelo se transformó a variable logarítmica. 
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     Variables independientes 
     Innovación. 
     Para medir a la innovación se sometió esta variable a una desagregación por tipos innovación, 
dando como resultado la creación de las siguientes variables: 
Innovación en producto (i_prod), tiene valor binomial donde si las empresas innovan en 
producto = 1 y si no innovan en producto = 0. Incluye a las empresas que al menos tengan uno de 
los siguientes tipos de innovación: innovación de un bien nuevo, de un bien significativamente 
mejorado, de un servicio nuevo, de un servicio significativamente mejorado.  
Innovación en proceso (i_proc), tiene valor binomial donde si las empresas innovan en 
proceso = 1 y si no innovan en proceso = 0. Incluye a las empresas que al menos tengan uno de 
las siguientes innovaciones: de un proceso nuevo o, en proceso significativamente mejorado. 
 Innovación organizacional (i_org), tiene valor binomial donde si innovan en organización = 
1 y si no innovan en organización = 0. 
Innovación en comercialización (i_com), tiene valor binomial donde si innovan en 
comercialización = 1 y si no innovan en comercialización = 0. 
     Variables de Control 
     Tamaño (tam_emp). 
 El problema de investigación delimita a la innovación dentro de las micro, pequeñas y 
medianas empresas (MIPYMES) con un total de 3747 empresas, fundamentando que se 
determinó el tamaño a través de las ventas realizadas y el número de empleados existentes. En 
Ecuador: las microempresas tienen ventas menores a $100.000 y cuentan hasta con 9 empleados; 
las pequeñas tienen ventas hasta de $1’000000 manteniendo hasta 49 empleados; y las medianas 
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tienen ventas de $5’000000 manteniéndose hasta con 199 trabajadores (INEC, 2016). Con ello, la 
variable tamaño de la empresa es multinomial, micro empresas = 1, empresas pequeñas = 2, 
empresas medianas = 3. 
     Edad (ln_edad_emp).  
La edad se calculó por el número de años transcurridos desde la constitución de la empresa 
hasta el año 2014 y, para el tratamiento del modelo se transformó a variable logarítmica ya que 
ayuda a reducir la distancia de edades de las empresas que se encuentran desde un año de 
constitución hasta 79 años de constitución de la empresa. 
     Sector económico (sect_econ). 
     De acuerdo al DIEE (2014) el sector económico de las empresas está dividido en: servicios, 
comercio, manufactura, minas y canteras. Para el modelo presentado toma valor multinomial 
donde 1=servicio; 2=comercio; 3=manufactura; 4= minas y canteras. 
          2.4.3 Método de estimación del modelo. 
Se realizó una estimación por partes para validar el trabajo de investigación en el programa 
estadístico y econométrico STATA. El problema de investigación contiene un diseño 
experimental, los datos son de corte transversal, se utiliza variables dummy como variables 
independientes binomiales y multinomiales y la hipótesis planteada se contrasta con la utilización 
de regresiones lineales múltiples por el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) ya que 
fue el método más apropiado para encontrar los parámetros deseados en el estudio. Así, la 
estimación de una serie de modelos econométricos permitió analizar el efecto que tienen los 
distintos tipos de innovación sobre el crecimiento en ventas de las MIPYMES del Ecuador.  
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2.4.4 Validación del modelo. 
     Con el fin de encontrar suficiente probabilidad de que se cuenta con buenos estimadores de los 
valores encontrados y demostrar que son fiables, se realizó los principales contrastes como el test 
de heterocedasticidad, multicolinealidad, autocorrelación y normalidad para determinar la validez 
de los modelos ejecutados. Con esto, se verificó que los modelos son homocedásticos, que no hay 
presencia de autocorrelación entre las perturbaciones de los modelos y, la inexistencia de 
multicolinealidad entre variables explicativas. No se trabajó bajo el supuesto de normalidad 
debido a que la distribución normal está sujeta a la calidad de los datos, y en la muestra ejecutada 
los datos contienen un alto número de datos perdidos o datos atípicos. Así, se dedujo que el 
estimador de MCO al cumplir las hipótesis básicas de homocedasticidad y no autocorrelación en 
el muestreo son efectivamente lineales en los parámetros, insesgados y óptimos, y por ello, se 
trabaja bajo el estimador lineal insesgado óptimo (ELIO).  
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CAPÍTULO III 
3. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
En este capítulo se presenta y discuten los resultados obtenidos de la investigación. En primer 
lugar, se analiza la información descriptiva de la base de datos de las MIPYMES del Ecuador con 
respecto a innovación, luego se describe la correlación existente entre la variable explicativa y las 
variables explicadas del tipo de innovación y por último, se muestra individual y conjuntamente 
los resultados de las regresiones de las MIPYMES del Ecuador. 
     3.1 Resultados descriptivos 
     Según la metodología antes descrita, las empresas tomadas en cuenta para la investigación 
representan el 60% de la base del ACTI (2015), la cual tiene una muestra de 6275 empresas a 
nivel nacional. Así, según la base generada para el estudio de las MIPYMES se puede especificar 
lo siguiente:  
Tabla 2 
Estadísticos descriptivos de variable dependiente e independientes. 
Variables N Mín. Máx. Media Desviación estándar 
Crecimiento en ventas 3747 4,6  19,2  12,20             1,1468 
Innovación en producto 3747 0,0 1,0 0,23 0,4243 
Innovación en proceso 3747 0,0 1,0 0,28 0,4521 
Innovación en organización 3747 0,0 1,0 0,26 0,4424 
Innovación en comercio 3747 0,0 1,0   0,21 0,4076 
Sector económico 3747 1,0 4,0 1,87 0,9389 
Tamaño de la empresa 3747 1,0 3,0 2,02 0,5100 
Edad de la empresa 3747 1,0 75,0 14,51 0,8923 
Nota. La edad de la empresa está descrita en números naturales para analizarla de manera más real y más adelante 
realizar el análisis de frecuencia general agrupando su valor en base a este resultado. Sin embargo, finalmente esta 
variable es transformada a logaritmo para las respectivas regresiones lineales que se contrastan con MCO. 
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     En la tabla 2 se aprecia el número total de observaciones utilizadas; los valores relativos de la 
función; el promedio de cada variable, donde se puede ver un alto crecimiento en ventas 
considerando el máximo de esta variable, un tamaño medio que da peso a las pequeñas empresas, 
coincidiendo con la edad media de las MIPYMES que indican juventud; y por último, la 
dispersión de datos con respecto a la media, la cual está relativamente controlada teniendo en 
cuenta la heterogeneidad de empresas sobre todo en sus valores de crecimiento. 
Tabla 3 
Frecuencia de variables independientes de la base general de MIPYMES
 
Variables Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Innovación en producto 0 
1 
Total 
2865 
882 
3747 
76,5 
23,5 
100,0 
76,5 
100,0 
 
Innovación en proceso 0 
1 
Total 
2674 
1073 
3747 
71,4 
28,6 
100,0 
71,4 
100,0 
 
Innovación en organización 0 
1 
Total 
2747 
1000 
3747 
73,3 
26,7 
100,0 
73,3 
100,0 
 
Innovación en comercio 0 
1 
Total 
2959 
788 
3747 
79,0 
21,0 
100,0 
79,0 
100,0 
 
Tamaño de la empresa 1 
2 
3 
Total 
440 
2770 
537 
3747 
11,7 
73,9 
14,3 
100,0 
11,7 
85,7 
100,0 
 
Sector económico 1 
2 
3 
4 
Total 
1756 
850 
987 
154 
3747 
46,9 
22,7 
26,3 
4,1 
100,0 
46,9 
69,5 
95,9 
100,0 
 
Edad ° <15 
>=15 
Total 
2268 
1479 
3747 
60,5 
39,5 
100,0 
60,5 
100,0 
 
Nota. Esta base de frecuencias aplica de modo agrupado para las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) 
del Ecuador. 
° Teniendo en cuenta la media de edad que fue de 14,51 años, la edad de las MIPYMES se clasificó en empresas 
jóvenes <15años de constitución y empresas adultas >=15 años de constitución. Esta clasificación se utilizó 
únicamente para realizar el análisis de descriptivo y de frecuencia puesto que era necesario reducir la distancia de 
edad para poder analizar porcentualmente, sin embargo, para el modelo econométrico la variable edad es 
transformada a variable logarítmica. 
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     Siguiendo con un análisis general, los resultados de frecuencia de la tabla 3 analiza 
porcentualmente la base conjunta de la MIPYMES con respecto a los valores binomiales y 
multinomiales a utilizar en los modelos econométricos con excepción de la edad de las empresas, 
que es analizada grupalmente en este apartado debido a la gran dispersión de valores que asume, 
es decir; a partir de la media dada que fue 14,51 años y de la referencia de Maldonado, et al., 
(2010) se agrupa en empresas jóvenes a aquellas que tengan menos de 15 años de constitución y 
empresas adultas a aquellas que tengan 15 o más años de constitución, dando como resultado que 
efectivamente la mayoría de MIPYMES son empresas jóvenes.  
     A priori se pudo establecer que los resultados econométricos tendrían un valor más relativo en 
las pequeñas empresas puesto que su valor muestral es mayor al de las micro y medianas 
empresas, y en cuanto al sector económico a priori se pudo establecer que el sector de minas y 
canteras sería el sector que los modelos debían discriminar puesto que su valor porcentual no 
ayuda a explicar significativamente lo que representa la variable del sector económico en 
conjunto dentro de los modelos econométricos. Para los tipos de innovación, se pudo determinar 
a priori que la innovación en comercialización puede ser menos significativa en relación al resto 
de innovaciones. 
     En constancia con lo dicho anteriormente, en la figura 1 se puede observar con mayor claridad 
la descripción de la edad y el sector económico en relación al tamaño, puesto que la figura 
muestra características de la base 1, base 2 y base 3, estudiadas de manera independiente. 
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Figura 1. MIPYMES según la edad y el sector económico. 
Nota. Teniendo en cuenta la media de edad que fue de 14,51 años, la edad de las MIPYMES se clasificó en empresas 
jóvenes <15años de constitución y empresas adultas >=15 años de constitución. 
 
     En la figura 1, las micro empresas son las más jóvenes en el mercado seguidas de las pequeñas 
y medianas, datos que coinciden en este caso con la edad puesto que por lo general cuánto menos 
tiempo tenga una empresa en el mercado menos recursos o capital humano tiene catalogándose 
como empresas de menor tamaño y cuánto más tiempo tenga una empresa en el mercado más 
posibilidades tiene de aumentar su capital, de expandirse y por ende, de aumentar su tamaño. 
Para el sector económico, independientemente de su tamaño la mayoría de las empresas están 
dedicadas al sector servicio, seguido del de manufactura, con valores similares al sector comercio 
y por último en minas, estos valores son similares a los de nivel nacional puesto que en el 
contexto ecuatoriano del 2014 las empresas se dedicaron principalmente al servicio, luego al 
sector comercio, seguido del de manufactura y minoritariamente a minas (INEC, 2014). 
 
<15 >=15 servicio comercio manufactura minas
MICRO 66% 34% 51% 24% 21% 4%
PEQUEÑAS 61% 39% 44% 25% 27% 4%
MEDIANAS 56% 44% 56% 9% 28% 7%
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     Con ello, se puede decir que las empresas presentan gran heterogeneidad dependiendo del 
tamaño y del sector económico al que pertenecen sin embargo una variable que las puede 
caracterizar homogéneamente es el incorporar innovación.  
     A continuación, se describe en qué proporción las MIPYMES del Ecuador tuvieron aumento 
en sus ventas y en qué proporción disminuyeron sus ventas categorizándolas según el tipo de 
innovación que incorporaron. 
 
 
Figura 2. MIPYMES que innovaron en al menos un tipo de innovación, clasificadas entre 
aquellas que crecieron y decrecieron. 
Nota. Las barras en conjunto representan el 100% de las MIPYMES que innovaron en el periodo 2012-2014. 
Empresas que crecieron >$0; empresas que no crecieron ≤$0. 
 
 
La figura 2 presenta a todas las MIPYMES que innovaron en producto, proceso, organización 
y comercialización, e identifica en qué proporción crecieron y no crecieron. Según la encuesta, el 
tipo de innovación que más se implementa en las MIPYMES es de proceso con 28,6%, seguida 
de innovación en organización con 26,7%, innovación en producto con 23,5%, y por último 
innovación en comercialización con 21,0%. Pese a ello, en todas las empresas que aplicaron 
innovación se observa una constante creciente mayor respecto al porcentaje de las empresas que 
no crecieron.  
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Innovación
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No Crecieron 6,16 8,01 6,70 6,43
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     Por consiguiente, también se puede describir en qué proporción las MIPYMES del Ecuador 
aumentaron y disminuyeron sus ventas tomando en cuenta a las MIPYMES que si innovaron y no 
innovaron.  
 
 
Figura 3. MIPYMES que innovaron y no innovaron, clasificadas entre aquellas que crecieron y 
decrecieron. 
Nota. Empresas que crecieron > $0,00; empresas que no crecieron ≤ $0,00. 
Las barras en conjunto representan el 100% de MIPYMES en el periodo 2012-2014. 
 
La figura 3 muestra que ventajosamente la cantidad de MIPYMES que crecieron en el 
periodo estudiado (2012-2014) fue mayor a la cantidad de MIPYMES que no crecieron, sin 
embargo, es importante confirmar que el porcentaje de MIPYMES que innovan y crecen es 
mayor que el porcentaje de MIPYMES que no innovan y crecen y, en el caso ecuatoriano la 
diferencia aproximada es del 10%. 
Así, es importante verificar la relación que tienen los diferentes tipos de innovación sobre el 
crecimiento de las ventas de las MIPYMES del Ecuador para poder analizar cuál es el tipo de 
innovación que más o menos impacto tiene sobre su volumen de ventas. 
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     3.2 Resultados correlacionales 
 
     En la tabla 4 se valora la correlación entre la variable dependiente y las variables 
independientes del tipo de innovación. 
Tabla 4 
Prueba no paramétrica de Spearman 
Variable dependiente                             Variable independiente          Coeficiente 
ln_crec_vtas 
ln_crec_vtas 
ln_crec_vtas 
ln_crec_vtas 
i_prod 
i_proc 
i_org 
i_com 
0,065*** 
0,071*** 
0,120*** 
0,028 
Nota. Las correlaciones presentadas fueron realizadas individualmente ya que el resto de variables se mantuvieron 
constantes. 
*** La correlación es significativa en el nivel 1%. 
*     La correlación es significativa en el nivel 10%. 
 
     Los resultados de la prueba no paramétrica muestran que existen correlación positiva 
significativa entre: crecimiento en ventas de las MIPYMES del Ecuador e innovación en 
producto (Anexo 2); crecimiento en ventas de las MIPYMES del Ecuador e innovación en 
proceso (Anexo 3); crecimiento en ventas de las MIPYMES del Ecuador e innovación 
organizacional (Anexo 4); y, aunque también existe correlación positiva significativa entre: 
crecimiento en ventas de las MIPYMES del Ecuador e innovación en comercialización, este tipo 
de innovación a diferencia del resto de innovaciones no mantiene un coeficiente estadístico 
significativo (Anexo 5). 
El valor bajo del coeficiente de las correlaciones entre los tipos de innovación y MIPYMES 
del Ecuador se contrasta con el caso de Colombia, Perú, Chile y México (García-Pérez de Lema 
et al., 2016a), por ello se debe aclarar que, aunque los coeficientes mantienen valores bajos, este 
no es un inconveniente para su interpretación. 
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3.2 Resultados de las estimaciones lineales múltiples por MCO de los cuatro modelos 
econométricos aplicados en las cuatro bases de datos. 
Tabla 5 
Efecto de innovación en productos sobre el crecimiento en ventas de las MIPYMES del Ecuador 
(1). 
                Variable dependiente: crecimiento en ventas 
Variables 
Independientes 
Base 1 
Micro 
Base 2 
Pequeñas 
Base 3 
Medianas 
Base 4 
MIPYMES en Conjunto 
i_prod 0.148      1.088 0.349 0.895 
 (0.763)     (0.253)*** (0.561)      (0.220)*** 
1.sect_econ 1.447      1.790 1.558 1.689 
 (1.463)    (0.615)*** (1.036)      (0.494)*** 
2.sect_econ 1.503      1.998 0.354 1.778 
 (1.521)     (0.635)*** (1.288)      (0.519)*** 
3.sect_econ 1.644      1.318 0.224 1.102 
 (1.544)     (0.634)** (1.140)     (0.516)** 
tam_emp                     2.595 
         (0.184)*** 
ln_edad_emp -1.199     -0.970 -0.887 -0.980 
        (0.318)***   (0.115)***        (0.225)***      (0.0971)*** 
Constante 6.221      8.459         11.33 3.36845 
        (1.545)***  (0.629)***         (1.020)***     (0.637)*** 
Observaciones 
Prob>F 
440 
   0.0000 
2,770 
     0.0000 
537 
  0.0000 
3,747 
 0.0000 
              0.034      0.032 0.047                  0.076 
Nota. El modelo 1 evalúa la innovación en producto sobre el crecimiento en ventas de las Mipymes del Ecuador, se 
lo aplica de manera individual en las micro empresas (base 1), pequeñas empresas (base 2), medianas empresas (base 
3) y de manera conjunta a todas las MIPYMES del Ecuador (base 4).  
Debajo de los coeficientes se encuentra entre paréntesis a los errores estándar.  
*** La variable es significativa al nivel 1%. 
**   La variable es significativa al nivel 5% 
 
 
     En la tabla 5 los resultados afirman la hipótesis 1 (p<0,01) ya que el efecto que tiene la 
innovación en productos sobre el crecimiento en ventas de las MIPYMES del Ecuador en 
conjunto es positivo y significativo de acuerdo a los resultados de la prueba F, mientras que de 
manera individual la innovación en productos contribuye al crecimiento de las ventas de las 
pequeñas empresas del Ecuador. Es decir, una mayor aplicación de innovación en productos que 
incluye innovación en bienes y servicios tanto radicales como incrementales en las empresas 
conlleva a un incremento de ventas en las MIPYMES del Ecuador.  
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     Estos resultados pueden justificarse con un estudio en particular realizado en la Alianza del 
Pacífico por García et al. (2016) donde Perú y Colombia tuvieron un coeficiente positivo para las 
estimaciones de la relación entre innovación en producto y crecimiento en ventas de MIPYMES, 
y además, tanto Perú como Colombia presentaron un coeficiente de determinación del modelo 
              de 0,080 y 0,064 respectivamente. 
 
Tabla 6 
Efecto de innovación en procesos sobre el crecimiento en ventas de las MIPYMES del Ecuador 
(2).  
                 Variable dependiente: crecimiento en ventas 
Variables 
Independientes 
Base 1 
Micro 
Base 2 
Pequeñas 
Base 3 
Medianas 
Base 4 
MIPYMES en Conjunto 
i_proc 2.140        0.744  0.0120 0.743 
       (0.668)***    (0.243)*** (0.532)      (0.212)*** 
1.sect_econ 1.542        1.907 1.614 1.662 
 (1.446)     (0.611)*** (1.025)      (0.487)*** 
2.sect_econ 1.641         1.963 0.327 1.601 
 (1.501)     (0.634)*** (1.292)      (0.508)*** 
3.sect_econ 1.654         1.395 0.130 0.913 
 (1.526)  (0.632)** (1.127)  (0.507)* 
tam_emp    2.597 
         (0.187)*** 
ln_edad_emp -1.141       -0.977     -0.879 -0.0433 
        (0.315)***   (0.115)***     (0.224)***          (0.00840)*** 
Constante 5.604        8.458     11.36 3.330 
       (1.532)***   (0.628)***     (1.022)***      (0.637)*** 
Observaciones 
Prob>F 
440 
  0.0000 
2,770 
       0.0000 
537 
     0.0000 
3,747 
 0.0000 
            0.056        0.029      0.046 0.075 
Nota. El modelo 2 evalúa la innovación en proceso sobre el crecimiento en ventas de las Mipymes del Ecuador, se lo 
aplica de manera individual en las micro empresas (base 1), pequeñas empresas (base 2), medianas empresas (base 3) 
y de manera conjunta a todas las MIPYMES del Ecuador (base 4).  
Debajo de los coeficientes se encuentra entre paréntesis a los errores estándar.  
*** La variable es significativa al nivel 1%. 
**   La variable es significativa al nivel 5% 
*     La variable es significativa al nivel 10% 
 
 
     En la tabla 6 los resultados afirman la hipótesis 2 (p<0,01), ya que el efecto que tiene la 
innovación en procesos sobre el crecimiento en ventas de las MIPYMES del Ecuador en conjunto 
es positivo y significativo de acuerdo a los resultados de la prueba F, mientras que de manera 
individual la innovación en procesos contribuye al crecimiento de las ventas de las micro y 
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pequeñas empresas del Ecuador. Es decir, una mayor aplicación de innovación en procesos que 
incluye innovación tanto radical como incremental en las empresas conlleva a un incremento de 
ventas en las MIPYMES del Ecuador.  
     Estos resultados son similares a los casos de Chile, Colombia y Perú ya que presentan 
coeficientes positivos y significativos para las estimaciones de la relación entre innovación en 
proceso y crecimiento en ventas de MIPYMES y además sus valores del coeficiente de 
determinación del modelo                fueron en promedio de 0,074 (García-Pérez de Lema 
et al., 2016a).  
 
Tabla 7 
Resultado MCO del efecto de innovación organizacional sobre el crecimiento en ventas de las 
MIPYMES del Ecuador (3). 
                   Variable dependiente: crecimiento en ventas 
Variables 
independientes 
Base 1 
Micro 
Base 2 
Pequeñas 
Base 3 
Medianas 
Base 4 
MIPYMES en Conjunto 
i_org 1.908 1.148 0.140 1.094 
    (0.765)**      (0.240)*** (0.527)      (0.214)*** 
1.sect_econ 1.259 1.950 1.624 1.724 
 (1.454)      (0.609)*** (1.024)      (0.486)*** 
2.sect_econ 1.354 1.990 0.338 1.642 
 (1.508)      (0.631)*** (1.290)      (0.507)*** 
3.sect_econ 1.514 1.609 0.124 1.121 
 (1.533)    (0.628)** (1.121)     (0.504)** 
tam_emp    2.551 
          (0.187)*** 
ln_edad_emp -1.196       -0.955 -0.877 -0.0433 
        (0.316)***      (0.115)***        (0.224)***         (0.0084)*** 
Constante 6.125 8.220 11.30 3.230 
        (1.526)***      (0.630)***          (1.049)***       (0.636)*** 
Observaciones 
Prob>F 
440 
  0.0000 
2,770 
 0.0000 
537 
   0.0000 
3,747 
 0.0000 
            0.047        0.033  0.046 0.079 
Nota. El modelo 3 evalúa la innovación en organización sobre el crecimiento en ventas de las Mipymes del Ecuador, 
se lo aplica de manera individual en las micro empresas (base 1), pequeñas empresas (base 2), medianas empresas 
(base 3) y de manera conjunta a todas las MIPYMES del Ecuador (base 4).  
Debajo de los coeficientes se encuentra entre paréntesis a los errores estándar.  
 *** La variable es significativa al nivel 1%. 
**   La variable es significativa al nivel 5% 
     En la tabla 7 los resultados afirman la hipótesis 3 (p<0,01), ya que el efecto que tiene la 
innovación organizacional sobre el crecimiento en ventas de las MIPYMES del Ecuador en 
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conjunto es positivo y significativo de acuerdo a los resultados de la prueba F. Además, lo mismo 
sucede de manera individual en las micro y pequeñas empresas, es decir, una mayor aplicación de 
innovación organizacional en las empresas conlleva a un incremento de ventas en las micro y 
pequeñas empresas del Ecuador. Los resultados se apoyan en casos como Chile y Colombia 
donde presentan coeficientes positivos y significativos para las estimaciones de la relación entre 
innovación en  gestión que incluye procesos organizacionales y crecimiento en ventas de las 
MIPYMES donde los valores del coeficiente de determinación del modelo                
fueron de 0,030 (García-Pérez de Lema et al., 2016).  
 
Tabla 8 
Resultado MCO del efecto de innovación en comercialización sobre el crecimiento en ventas de 
las MIPYMES del Ecuador (4). 
                       Variable dependiente: crecimiento en ventas 
Variables 
Independientes 
Base 1 
Micro 
Base 2 
Pequeñas 
Base 3 
Medianas 
Base 4 
MIPYMES en Conjunto 
i_com 0.290      0.240 0.404 0.160 
 (0.755)     (0.265) (0.651) (0.233) 
1.sect_econ 1.442      1.939 1.654 1.708 
 (1.463)    (0.613)*** (1.022)       (0.489)*** 
2.sect_econ 1.462      1.960 0.413 1.614 
 (1.519)    (0.636)*** (1.292)      (0.510)*** 
3.sect_econ 1.655      1.532 0.0420 1.057 
 (1.543)   (0.631)** (1.126)    (0.507)** 
tam_emp    2.642 
          (0.187)*** 
ln_edad_emp -1.210     -0.969 -0.884 -0.0434 
        (0.319)***     (0.115)***        (0.224)***         (0.0084)*** 
Constante 6.234      8.549 11.40 3.354 
       (1.537)***    (0.628)***         (1.012)***      (0.637)*** 
Observaciones 
Prob>F 
440 
  0.0000 
2,770 
    0.0000 
537 
    0.0000 
3,747 
0.0000 
            0.034     0.026   0.047                0.073 
Nota. El modelo 4 evalúa la innovación en comercio sobre el crecimiento en ventas de las Mipymes del Ecuador, se lo aplica de 
manera individual en las micro empresas (base 1), pequeñas empresas (base 2), medianas empresas (base 3) y de manera conjunta 
a todas las MIPYMES del Ecuador (base 4).  
Debajo de los coeficientes se encuentra entre paréntesis a los errores estándar.  
*** La variable es significativa al nivel 1%.  
**   La variable es significativa al nivel 5% 
     En la tabla 8 los resultados rechazan la hipótesis 4 (p>0,01), ya que el efecto que tiene la 
innovación en comercialización sobre el crecimiento en ventas de las MIPYMES del Ecuador en 
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conjunto es positivo pero no significativo (p<0,01) y, de manera individual la innovación en 
comercio tampoco contribuye al crecimiento de las ventas de las micro, pequeñas y medianas 
empresas del Ecuador. Es decir, una mayor aplicación de innovación en comercio no conlleva 
necesariamente a un incremento de ventas en las MIPYMES del Ecuador debido a que no todas 
las empresas investigadas comercializan productos o llegan a realizar métodos de 
comercialización en sus empresas. 
     Análisis de modelos en general. 
     En cuanto a variables de control (sector económico, tamaño y edad) aplicadas en los cuatro 
modelos, los resultados muestran que:  
     El sector económico discriminó al sector minas dando como resultado a nivel global 
influencia positiva y significativa para el sector servicios, comercio y manufactura en todos los 
modelos, dando a entender que el sector económico en todos los casos es un factor que determina 
cierto crecimiento en sus ventas. Una investigación similar realizada en las MIPYMES de Aguas 
Calientes en México, también utilizó como variable de control al sector económico (Maldonado-
Guzmán et al., 2010). 
     El tamaño influye positiva y significativamente en todos los modelos aplicados, por ello a 
medida que las MIPYMES crecen también crecen sus ventas incluyendo en sus actividades al 
menos un tipo de innovación o de otra manera, a mayor tamaño mayor impacto de la innovación 
sobre el crecimiento de sus ventas. Esta relación directa entre tamaño de las MIPYMES y 
crecimiento en ventas se probó en más de una ocasión (Gálvez-Albarracín & García-Pérez De 
Lema, 2012; García-Pérez de Lema et al., 2016a; Maldonado-Guzmán et al., 2010) 
     La edad influye significativamente en todos los modelos aplicados, pero con valor negativo, 
entonces se puede decir que las MIPYMES más jóvenes presencian más crecimiento de ventas en 
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un periodo de tiempo donde se ha incorporado por lo menos un tipo de innovación o de otra 
manera, a menor edad de la empresa mayor impacto de la innovación sobre sus ventas; además se 
puede inferir que la edad no es determinante en el tamaño de la empresa puesto que 
independientemente de los años de constitución que tenga una empresa, esta puede se puede 
catalogar micro, pequeña o mediana empresa, dependiendo de la capacidad instalada de la 
empresa. Esta relación inversa entre edad y crecimiento económico se puede contrastar con una 
investigación realizada en Chile, donde el volumen de ventas y números de empleados que 
definen a las MIPYMES es muy similar a la estructura de las MIPYMES del Ecuador  (García-
Pérez de Lema et al., 2016b). 
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CONCLUSIONES 
 
     La situación económica en la que se ve envuelto el Ecuador frente a las MIPYMES fue 
relevante para la investigación puesto que estas empresas representan mayoritariamente al sector 
empresarial y contribuyen notablemente al crecimiento económico del país, sin embargo, 
presentan dificultades de supervivencia, baja internalización o extensa competencia en un 
contexto globalizado. 
     Analizar el efecto de los tipos de innovación sobre el crecimiento de las MIPYMES del 
Ecuador durante el período 2012-2014 fue el centro de la investigación debido a que según 
estudios realizados anteriormente la innovación es factible para que las empresas aceleren el nivel 
de crecimiento en ventas y encuentren el camino a la internalización (Aguilera & Virgen, 2014; 
Blázquez et al., 2006; CEPAL, 2010; Gil Ospina & Jiménez Sepúlveda, 2015; Natera, 2017). Por 
ello adquirir cultura innovadora en las MIPYMES del Ecuador puede ser la solución a sus 
principales dificultades y el camino al éxito de sus empresas. 
     Los resultados del estudio afirmaron que una mayor aplicación de innovación en productos, 
procesos y organización en las empresas conlleva a un incremento de ventas en las MIPYMES 
del Ecuador, como el caso de Colombia, Perú y Chile investigados anteriormente por García et al. 
(20016). Con ello, se verifica que las hipótesis 1, 2 y 3 son afirmativas ya que el efecto que tiene 
la innovación en productos, en procesos y en organización sobre el crecimiento en ventas de las 
MIPYMES del Ecuador en conjunto es positivo y significativo. Mientras que los resultados del 
efecto que tiene la innovación en comercialización sobre el crecimiento en ventas de las 
MIPYMES del Ecuador rechazan la hipótesis 4, a pesar de mantener un coeficiente positivo, este 
no mantiene un estadístico significativo. 
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     En cuanto a variables de control utilizadas se pudo comprobar para el caso ecuatoriano que la 
relación entre tamaño de las MIPYMES y crecimiento en ventas es directa, es decir a mayor 
tamaño hay mayor crecimiento empresarial. La relación entre edad de las empresas y crecimiento 
en ventas es inversa, ya que a menor edad existe una aceleración mayor en el crecimiento de 
ventas en MIPYMES. La relación que existe entre el sector económico y el crecimiento en ventas 
de las MIPYMES es directa y el sector minas es la actividad económica que menos influye para 
esta relación puesto que según la encuesta ACTI (2015) existe mayor dificultad en identificar si 
sus procesos o prácticas conllevan innovación. 
     Por otro lado, no existe un consenso claro sobre la relación que existe entre tamaño e 
innovación puesto que depende de la conceptualización en la que se tenga a la innovación para 
poderla relacionar con el tamaño de la empresa. Sin embargo, la innovación que es medida por el 
número de innovaciones deduce que las empresas pequeñas son más innovadoras debido a que su 
estructura se torna adaptable a cambios de manera eficiente y tienen ventajas sobre las grandes 
empresas. Así, se contrasta la literatura con la presente investigación, ya que las micro y 
pequeñas empresas del Ecuador se visualizaron más innovadoras por incorporar diferentes tipos 
de innovación, mientras que las medianas empresas no presentaron estadísticos significativos 
sobre ningún tipo de innovación. 
     Para finalizar, estudios posteriores podrían retomar este estudio para analizar algunas 
interrogantes que quedaron pendientes en la presente tesis como el verificar si las innovaciones 
que manifestaron las MIPYMES en la encuesta ACTI (2015) fueron implantadas efectivamente 
por la empresa llevándolas a abarcar nuevos mercados o la internalización y el no haber indagado 
en las empresas grandes del Ecuador para concluir en cuanto a la relación entre tamaño e 
innovación, motivo por cual se considera apropiado sugerir líneas de investigación futuras en 
relación a estos temas. 
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ANEXOS 
Anexo 1 
Correlaciones entre crecimiento en ventas e innovación en producto. 
 
Rho de Spearman ln_crec_vtas i_prod 
ln_crec_vtas 
 
 
i_prod 
Coeficiente de correlación 
Sig. (bilateral) 
N 
Coeficiente de correlación 
Sig. (bilateral) 
N 
1,000 
. 
3746 
,065** 
,000 
3746 
,065*** 
,000 
3746 
1,000 
. 
3747 
*** La correlación es significativa al nivel 1%. 
 
Anexo 2 
Correlaciones entre crecimiento en ventas e innovación en proceso. 
 
 
 
 
 
 
 
Rho de Spearman ln_crec_vtas i_proc 
ln_crec_vtas 
i_proc 
Coeficiente de correlación 
Sig. (bilateral) 
N 
Coeficiente de correlación 
Sig. (bilateral) 
N 
1,000 
. 
3746 
,071*** 
,000 
3746 
,071*** 
,000 
3746 
1,000 
. 
3747 
***. La correlación es significativa al nivel 1%. 
 
Anexo 3 
Correlaciones entre crecimiento en ventas e innovación en organización. 
 
Rho de Spearman ln_crec_vtas i_org 
ln_crec_vtas 
i_org 
Coeficiente de correlación 
Sig. (bilateral) 
N 
Coeficiente de correlación 
Sig. (bilateral) 
N 
1,000 
. 
3746 
,120** 
,000 
3746 
,120*** 
,000 
3746 
1,000 
. 
3747 
***. La correlación es significativa al nivel 1%. 
 
Anexo 4 
Correlaciones entre crecimiento en ventas e innovación en comercialización. 
Rho de Spearman ln_crec_vtas i_com 
ln_crec_vtas 
 
 
i_com 
Coeficiente de correlación 
Sig. (bilateral) 
N 
Coeficiente de correlación 
Sig. (bilateral) 
N 
1,000 
. 
3746 
,028 
,081 
3746 
,028 
,081 
3746 
1,000 
. 
3747 
 
